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Després de la lectura de l’Editorial de l’últim exemplar d’A-
PUNTS1, i en nom del Registro Español de Muerte Súbita en el
Deporte, voldríem fer alguns comentaris.
Després de molts anys d’esforços per difondre el tema de la
mort sobtada a l’esport (MSD), no sempre ben compresos, ens
complau que tots els implicats ens sensibilitzem de la seva
existència i prevenció. 
Creiem que tot apropament a la MSD ha de ser extrema-
dament caut i rigorós. Per aquest motiu, quan a l’esmentat 
Editorial s’afirma “… la incidència (de la MSD) és equiparable
a la de la població no esportiva”, es contradiu clarament l’estat
del coneixement actual2-4. Així, a la nostra recent publicació a
APUNTS, afirmàvem: “... existeixen dades que suggereixen que
la realització d’una activitat esportiva intensa incrementa sensi-
blement el risc de patir una mort sobtada. De fet, les persones
que practiquen activitat esportiva intensa presenten una in-
cidència més gran que les no esportistes, 1,6 morts per 100.000
enfront el 0,75 per 100.0005.
L’últim document de consens de l’American Heart Asso-
ciation, confirma dos fets fonamentals: l’augment de casos de
MSD a Europa i Estats Units, així com la indubtable relació
entre pràctica esportiva i esdeveniments fatals6.
L’única realitat és que la pràctica intensa d’activitat física té
efectes adversos ben coneguts sobre el sistema cardiovascular i
més enllà dels nostres desitjos, si això s’associa a alteracions car-
díaques no ben diagnosticades, estem sometent els nostres es-
portistes a un risc que no hauríem d’assumir.
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